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JUNIOR RECITAL 
Carrie MacDonald, soprano 
Kathy Hansen, piano and harpsichord 
Assisted by: 
Kelly Kroeck, violin 
Chris Menter, violin 
Eric Martin, viola 
Francis Koiner, cello 
Keri Behan, mezzo-soprano 
Beth Getlik, mezzo-soprano 
Donald S. Brown, tenor 
Nulla in mundo pax sincera 
Selections from Frauenliebe und Leben, op. 42 
Seit ich ihn gesehen 
Er, er Herrlichste van allen 
Du Ring an Meinem Finger 
Helfst mir, ihr Schwestern 
Susser Freund 
Selections from Les Heures Claires 
Le Ciel en nuit s' est deplie 
C' etait en juin 
S'il arrive jamais 
INTERMISSION 
Antonio Vivaldi 
(1678-1741) 
Robert Schumann 
(1810-1856) 
RaoulPugno 
(1852-1914) 
Nadia Boulanger 
(1887-1979) 
I Hate Music -A cycle of kid songs for soprano 
My name is Barbara 
Jupiter has seven moons 
I hate music 
I'm a person too 
Marry the Man Today 
from Guys and Dolls 
Carried Away 
from On the Town 
Three Friends 
from Closer Than Ever 
Leonard Bernstein 
(1918-1990) 
Frank Loesser 
(1910-1969) 
Leonard Bernstein 
(1918-1990) 
David Shire 
(b. 1937) 
Junior recital is presented in partial fulfillment of the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
Carrie MacDonald is from the studio of Randie Blooding. 
Nabenhauer Recital room 
Friday, September 18, 1998 
7:00 p.m. 
